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La projecció internacional 
dels Països Catalans
Fèlix Martí* | centre@unescocat.org
La necessitat de fer front a reptes que travessen les fron-
teres dels estats ha incentivat la creació d’organitzacions 
intergovernamentals per tal de realitzar de forma col-
lectiva actuacions que no es poden promoure de forma in-
dividual. La globalització ha provocat la transformació del 
concepte tradicional de sobirania, ja que el que esdevenia 
un monopoli dels estats passa a residir en bona part a les 
organitzacions supraestatals. Aquest fet, juntament amb 
la necessitat de teixir complicitats en l’àmbit global per 
donar més força al projecte d’alliberament nacional, porta 
els Països Catalans a entendre la projecció internacional 
com un espai de sobirania de primer ordre. 
Introducció
Els Països Catalans no tenim tradició de projecció inter-
nacional. La nostra nació va exercir una gran influència 
a la Mediterrània a l’època de la independència política, 
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però amb la pèrdua de les institucions les relacions in-
ternacionals van quedar monopolitzades per l’Estat espa-
nyol. La Renaixença va fer possible la projecció interna-
cional de moltes indústries i de figures destacades de la 
cultura catalana, però els aspectes directament polítics 
van continuar protagonitzats exclusivament pels repre-
sentants de l’Estat espanyol. Les novetats que suposa 
la globalització converteixen el monopoli estatal en ob-
solet i obren la possibilitat d’una projecció internacional 
que hauria de culminar amb els instruments d’un estat in-
dependent.
Fins ara el pensament catalanista no ha produït textos 
d’orientació en aquest camp. Bona part de la nostra te-
oria política s’ha dedicat a reflexionar sobre les relacions 
entre els Països Catalans i l’Estat espanyol i, de manera 
més aviat feble, el nostre encaix amb les estructures polí-
tiques de la UE. Crec que ha arribat l’hora de ser més am-
biciosos i abordar el tema sense restriccions.
Fent costat a les decisions de les institucions d’auto-
govern trobem les iniciatives d’un nou empresariat que ha 
après a pensar en el món sencer i observem també la rica 
experiència de vida internacional global de moltes ONG 
dels Països Catalans. Potser mai com ara queda obert 
un camp de treball comú on no tot és possible, però on 
es pot millorar substancialment el que s’ha fet fins a l’ini-
ci del segle XXI.
Objectius
Les accions de projecció internacional s’han treballat 
amb orientacions massa contradictòries. Convé que tots 
els actors siguin capaços de consensuar uns objectius 
que han de ser compartits, concreció que suposa adap-
tar-se a cada moment i a cada circumstància però a par-
tir d’afirmacions clares i coherents. 
1. Donar a conèixer la realitat dels Països Catalans. 
La presència de les nacions en l’àmbit internacional ha 
esdevingut tan decisiva que es pot afirmar que els po-
bles que no es projecten internacionalment estan con-
demnats a la desaparició. Ser una nació significa gaudir 
d’una visibilitat continental i universal i ser membre de ple 
dret de les estructures interestatals. Els Països Catalans, 
com totes les altres nacions del món, desitgen fer-se vi-
sibles en la xarxa de les relacions internacionals. La ma-
nera més senzilla de fer-ho és dotant-se d’un estat propi 
i d’un ministeri d’afers exteriors. El primer objectiu de la 
projecció internacional és donar a conèixer la realitat dels 
Països Catalans, el patrimoni comú, la llengua comuna, la 
complexitat política actual i les aspiracions a un futur de 
plena llibertat nacional. La vitalitat dels Països Catalans, 
de la llengua catalana, de la seva dinàmica econòmica, 
social, política i cultural és perfectament comparable a 
la de moltes altres nacions reconegudes i admirades. És 
una realitat que es pot explicar sense cap complex d’in-
ferioritat.
La presència de les nacions en l’àmbit 
internacional és tan decisiva que 
es pot afirmar que els pobles que no 
es projecten internacionalment estan 
condemnats a la desaparició
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2. Explicar que som una nació. S’ha d’aclarir amb 
rigor el caràcter nacional dels territoris catalans i de-
nunciar les presentacions dels Països Catalans que es 
conformen amb la condició regional que la Constitució 
espanyola estableix i que les fa políticament semblants 
als centenars de regions reconegudes a Europa. La per-
tinença a estructures interregionals europees pot ser útil 
a condició que no suposi l’acceptació d’una filosofia polí-
tica regionalista que significaria la renúncia a la formació 
d’un estat propi. El regionalisme, que va suposar un pas 
endavant durant els segles XIX i XX, ara suposaria una 
dissolució progressiva de la condició nacional. L’evolució 
de les estructures polítiques a Europa i al món fa que la 
nació catalana ja no tingui futur si no opta majoritàriament 
per la creació d’un estat propi. 
3. Fer aportacions a les agendes internacionals. En 
l’era de la globalització, els estats no desapareixen però 
accepten un exercici compartit de responsabilitats des 
d’estructures continentals i universals. Els Països Cata-
lans han de formar part, com a membre de ple dret, de les 
noves estructures europees i globals, i d’aquesta manera 
podran exercir responsabilitats en les matèries que són 
d’interès general: desenvolupament, drets humans, pro-
tecció del medi, gestió de la multiculturalitat i construc-
ció de la pau. No tindria nervi la projecció internacional 
dels Països Catalans si no tingués com a objectiu gosar 
fer aportacions específiques i valuoses en tots aquests 
camps que constitueixen les prioritats de les agendes 
globals. Aquest és el sentit, per exemple, d’una Agèn-
cia Catalana pel Desenvolupament. La sensibilitat cata-
lana en relació amb molts problemes d’abast internaci-
onal sovint no coincideix amb l’espanyola i per això cal 
tenir veu pròpia als fòrums internacionals. D’altra banda, 
els experts dels Països Catalans, per les seves anàlisis i 
especialitzacions, poden intervenir en camps que no cor-
responen ni a les prioritats ni a les competències dels es-
panyols.
4. Triar camps d’excel·lència internacional. Les naci-
ons tendeixen a una sèrie d’especialitzacions que les fa 
competitives. La base d’una projecció internacional atrac-
tiva és la definició interior de les opcions econòmiques, 
socials i culturals en què es pot aconseguir la màxima 
qualitat. Podem oferir una agricultura de qualitat, indús-
tries amb alt valor afegit, medicina capdavantera, artis-
tes excepcionals, bones experiències d’integració soci-
al i exemplar manteniment de la llengua pròpia. En tots 
aquests camps i en altres de similars podem ser una po-
tència mundial. Un bon exemple en el camp de la cultura 
és l’Institut Linguapax, creat en el marc de la UNESCO 
amb seu a Catalunya i que ha esdevingut l’ONG interna-
cional més activa en el camp de la protecció de la diver-
sitat lingüística. 
5. Activar tots els actors. La projecció internacional 
dels Països Catalans té actors múltiples. En primer lloc 
hi ha els governs diferenciats de cada territori de la nació 
en què, en la situació actual, moltes iniciatives són lide-
La sobirania dels estats es fa realitat 
per la seva condició de ser membres 
de ple dret de les organitzacions 
multilaterals
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rades per Catalunya. És necessari concertar les adminis-
tracions governamentals i municipals amb les empreses, 
les ONG, les universitats i els mitjans de comunicació. 
Segons les característiques de cada iniciativa, s’hauria 
de potenciar el protagonisme principal d’un o altre ac-
tor, distribuint intel·ligentment les responsabilitats. D’altra 
banda, correspon al govern crear les plataformes com-
partides pels diversos actors a fi que es produeixin les si-
nergies que permetin optimitzar els recursos dedicats a 
les relacions internacionals. Quan el govern organitza el 
seu programa de visites a l’exterior o de recepció d’auto-
ritats d’altres països, ha d’incloure en les delegacions i en 
els contactes representants no governamentals de tots 
els sectors implicats.
Polítiques
Aquest apartat recull un repertori bàsic d’accions que po-
den protagonitzar els diversos agents polítics, econòmics, 
socials i culturals que si s’articulen amb intel·ligència po-
den equiparar la projecció internacional dels Països Ca-
talans amb la de la majoria de nacions amb estat.
1. Relacions i convenis amb altres estats. Atès que 
els principals actors de la vida internacional són els estats, 
s’han de fomentar les relacions de la nació catalana amb els 
representants estatals. Les dificultats constitucionals per 
signar tractats internacionals es poden solucionar amb la re-
Atès que els principals actors de la vida 
internacional són els estats, s’han 
de fomentar les relacions de la nació 
catalana amb representants estatals
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dacció de convenis tècnics de col·laboració bilateral sense 
posar l’accent en l’abast polític de l’acord. Els estats euro-
peus han de ser objecte d’una atenció prioritària, fomentant 
les relacions amb els països que tenen mesures territorials, 
demogràfiques, econòmiques i culturals com les dels Paï-
sos Catalans per compartir experiències de defensa de la 
pròpia identitat en el procés d’integració europea. També 
han de ser prioritaris els països de la Mediterrània, una rela-
ció que obliga a dialogar sobre les importants fractures cul-
turals, religioses, econòmiques, demogràfiques i polítiques 
que afecten aquesta regió. Per la importància que té l’esglé-
sia catòlica als Països Catalans, s’han d’establir relacions 
cuidades amb la Santa Seu a Roma.
2. Presència a les organitzacions intergovernamen-
tals. Una part important de la vida internacional i de l’acti-
vitat diplomàtica s’exerceix en el marc de les institucions 
internacionals que són, de fet, entitats interestatals —la 
UE a Europa i l’ONU a escala global. La sobirania dels 
estats es fa realitat per la seva condició de ser membres 
de ple dret de les organitzacions multilaterals. En tots els 
àmbits la presència dels poders regionals és poc signi-
ficativa i a les estructures que agrupen les regions se’ls 
concedeixen, com a màxim, funcions consultives. Els Paï-
sos Catalans han d’aspirar a ser membres de ple dret de 
les organitzacions intergovernamentals i, mentre no ho si-
guin, aconseguir els màxims nivells de presència.
3. Internacionalització de les empreses. Les empre-
ses evolucionen i s’adapten als processos de globalitza-
L’objectiu de la projecció internacional 
és donar a conèixer la realitat dels Països 
Catalans, el patrimoni i la llengua comuns, 
la complexitat política i les aspiracions 
de plena llibertat nacional
ció, i es converteixen en agents d’activitat internacional. 
El seu horitzó no es limita a l’Estat espanyol ni solament a 
Europa. Es relacionen amb tots els continents. Per aques-
ta raó contribueixen a la projecció internacional dels Pa-
ïsos Catalans. De vegades renuncien a la seva catalani-
tat perquè creuen que el creixement els obliga a tenir seu 
a Madrid o a diluir-se en estructures multinacionals apa-
rentment cosmopolites. S’hauria de fer compatible la ca-
talanitat amb la internacionalització. Els Països Catalans 
haurien de tenir un teixit empresarial propi i que desco-
breixi que la seva catalanitat pot ser un valor afegit i un 
segell de qualitat. Paral·lelament, la conversió de moltes 
empreses dels Països Catalans en multinacionals és una 
oportunitat extraordinària per a la projecció internacional 
catalana. Les seves delegacions a diferents països con-
tribueixen a la missió de donar a conèixer la realitat cata-
lana i els seus directius poden exercir funcions de diplo-
màcia paral·lela.
4. Drets internacionals de les ONG catalanes. Les 
federacions d’entitats dels Països Catalans, esportives 
i culturals, dels moviments socials i de les ONG, han 
d’aconseguir els reconeixements internacionals que són 
normals en el cas de les federacions que funcionen als 
estats que corresponen a nacions. La lluita de les fede-
racions esportives catalanes pel seu ingrés a les federa-
cions internacionals és un bon exemple del que s’hau-
ria de fer en tots els camps. La creació el 1995 de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
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Reconegudes (FOCIR) va ser una iniciativa per fomen-
tar aquests reconeixements internacionals. El mateix re-
coneixement han de merèixer les entitats individuals que 
poden ser membres de federacions europees o mundials. 
Seria bo, d’altra banda, que més catalans exercissin res-
ponsabilitats directives a les seves internacionals i que 
les administracions ho fessin possible amb ajudes econò-
miques i tècniques. És molt encoratjador constatar que 
efectivament molts catalans han estat elegits dirigents de 
les ONG internacionals i que han aconseguit fer conèixer 
l’especificitat de la cultura i la nació catalanes.
5. Creació d’ONG internacionals catalanes. Convé 
que hi hagi institucions d’abast internacional creades als 
Països Catalans amb l’objectiu precís de fomentar les re-
lacions exteriors. Poden ser creades pels governs, per 
instàncies no governamentals o per plataformes mixtes, 
i la seva gestió pot ser exercida pels governs, per con-
sorcis o amb altres fórmules que n’assegurin el finança-
ment i l’eficàcia. La primera condició que s’ha d’assegu-
rar és la seva catalanitat. No és un bon model el que es 
va acceptar amb la Casa Asia, que és una secció del mi-
nisteri espanyol d’afers estrangers radicada a Barcelona, 
tot i que pel seu dinamisme ofereix un programa d’activi-
tats molt atractiu. S’haurien de crear institucions pròpies 
com l’Institut Ramon Llull amb la col·laboració de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics, la Fundació Ubuntu, l’Institut Català 
Internacional per la Pau, el CIEMEN, el Premi Internaci-
onal Catalunya, i moltes entitats científiques europees o 
mundials amb seu als Països Catalans i amb caràcter in-
equívocament nacional. 
6. Catalans universals. Algunes personalitats dels Paï-
sos Catalans, pels seus mèrits professionals, artístics, es-
portius, científics o tecnològics es converteixen en catalans 
universals. És habitual esmentar Antoni Gaudí (1852-1926), 
Joan Miró (1893-1983), Pau Casals (1876-1973), Ramon 
Margalef (1919-2004), i noms actuals com ara Montser-
rat Caballé (1933), Miquel Barceló (1957), Antoni Tàpies 
(1923), Federico Mayor (1934) i Raimon Panikkar (1918). 
Si persones de prestigi internacional manifesten amb na-
turalitat la seva condició de catalans es converteixen en 
ambaixadors de luxe per la llengua, la cultura i la nació ca-
talanes. Des de la societat i des del govern es pot fer un 
acompanyament dels itineraris d’aquestes personalitats 
per consolidar la seva activitat com a representants del 
país. D’altra banda, s’ha de dissenyar una política per con-
vertir en famoses persones de molta vàlua que, per la seva 
modèstia o per una activitat professional massa exclusiva, 
no han aconseguit el reconeixement internacional que me-
reixen. Amb plans intel·ligents es pot aspirar al premi No-
bel de literatura o a altres reconeixements internacionals. 
Ho fan totes les societats i tots els estats. També es pot fer 
des dels Països Catalans.
7. Acolliment de seus d’ONG internacionals. És pro-
bable que els Països Catalans es puguin convertir en un 
hub de les organitzacions internacionals quan disposin 
d’estructures estatals pròpies. El fet de tractar-se d’una 
Les estructures interregionals europees 
poden ser útils a condició que no suposi 
l’acceptació d’una filosofia política 
regionalista que significaria la renúncia 
a la formació d’un estat propi
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nació amb un passat llunyà i limitat d’aventures colonials, 
de tenir una situació geoestratègica interessant, a la fron-
tera entre el nord i el sud, amb un alt nivell de desenvolu-
pament i serveis tecnològics avançats, la converteixen en 
un lloc acceptable per hostatjar la seu de moltes organitza-
cions intergovernamentals i no governamentals. De la ma-
teixa manera que s’han posat a punt hotels d’entitats es 
podrien construir i administrar complexos per a les ofici-
nes de les organitzacions internacionals a preus especials 
i serveis d’alt nivell. Convindria perfeccionar les infraestruc-
tures del transport aeri i dels trens d’alta velocitat i, sobre-
tot, crear una simpatia social a favor dels funcionaris de les 
organitzacions internacionals. Un hub d’aquesta mena ge-
neraria llocs de treball especialitzats, per a traductors i in-
tèrprets entre altres, i més activitat econòmica al voltant 
dels congressos i seminaris de les organitzacions.
8. Foment de les xarxes universitàries. L’ensenya-
ment superior funciona amb xarxes que impliquen una re-
lació habitual amb universitats d’altres països, intercanvis 
d’estudiants i del professorat i creació d’iniciatives com-
partides. Les relacions de les universitats amb les em-
preses i la implicació de les universitats en l’agenda dels 
problemes globals també generen una constant relació 
internacional. Una de les orientacions bàsiques que s’ha 
de consensuar és l’afirmació innegociable del caràcter 
nacional de les universitats catalanes. La seva progressi-
va internacionalització no s’ha de produir amb un procés 
de rebaixes en relació amb la llengua catalana ni en rela-
ció amb l’expressió de la nostra identitat. En aquest as-
pecte cal establir normatives que assegurin la integració 
dels estudiants nouvinguts i les condicions de contracta-
ció del professorat. També s’ha de fer un llarg camí a fi 
que les universitats catalanes evolucionin cap a una inde-
pendència de les estructures universitàries espanyoles. 
9. Promoció de la recerca competitiva. El progrés, la 
llibertat i l’èxit internacional dels pobles es determina, cada 
vegada més, per la seva capacitat de recerca i d’innova-
ció. Cada país planifica inversions humanes i econòmiques 
en àrees especialitzades en què s’atreveix a fer salts qua-
litatius i a liderar internacionalment experiències pilot. Els 
Països Catalans, que no són especialment rics en matèri-
es primeres, depenen del seu esforç en recerca. Per això 
és bàsic millorar molt la qualitat de l’ensenyament en tots 
els àmbits i dotar-se de centres d’investigació. És escan-
dalosa la despesa pública que es destina a entreteniment 
i massa reduïda la que va a centres d’ensenyament i d’in-
vestigació. Precisament, una de les xarxes de recerca que 
es necessita és la dels estudis sobre com haurà de funcio-
nar la independència de la nació catalana.
Instruments
No n’hi ha prou de precisar les polítiques desitjables sinó 
que s’ha de fer un balanç dels instruments que permeten 
la projecció internacional. El panorama és molt més ric i 
S’hauria de fer compatible la catalanitat 
amb la internacionalització. Els Països 
Catalans haurien de tenir un teixit 
empresarial que descobreixi la catalanitat 
com a valor afegit i segell de qualitat
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els Països Catalans han d’utilitzar a fons noves tècniques 
i fins i tot han de servir-se de fenomens socials comple-
xos com ara la immigració i el turisme.
1. Mitjans de comunicació propis d’abast internaci-
onal. En el món actual el poder dels mitjans de comuni-
cació condiciona tots els altres poders. Malauradament 
molts mitjans funcionen exclusivament amb la lògica del 
mercat i estan al servei dels poders econòmics. La pro-
jecció internacional dels Països Catalans ha d’aconseguir 
disposar d’uns mitjans de comunicació al servei dels ob-
jectius que hem indicat a l’inici d’aquest text. Cal una xar-
xa que utilitzi les noves tecnologies per explicar la cul-
tura i la nació catalanes i per oferir opinions catalanes 
sobre els problemes globals. Necessitem la veu dels Paï-
sos Catalans expressada principalment en llengua angle-
sa. Una bon exemple de qualitat, dignitat i independèn-
cia va ser la publicació escrita Catalonia, que es va editar 
entre 1987 i 1996 en quatre versions lingüístiques i que 
s’enviava a deu mil destinataris prèviament escollits. Amb 
un mateix nivell de professionalitat caldria promoure inici-
atives ambicioses en el camp de la ràdio i la televisió.
2. Institucions catalanes d’acció internacional. S’ha 
d’avaluar la funció que exerceixen alguns instruments cre-
ats ja amb la finalitat de promoure les relacions interna-
cionals dels Països Catalans. En relació amb Europa cal 
mencionar el Patronat Català pro Europa, creat el 1982 
amb una estructura de consorci, que ha resultat ser una 
institució molt eficaç i que evoluciona per adaptar-se a les 
Si persones de prestigi internacional 
manifesten amb naturalitat la seva 
condició de catalans es converteixen 
en ambaixadors de luxe per la llengua, 
la cultura i la nació catalana
noves possibilitats que l’Estatut de Catalunya de 2006 
reconeix a la Generalitat. S’han de mencionar les funci-
ons de política internacional que exerceix el Parlament de 
Catalunya, sol o com a membre de la xarxa de parlaments 
subestatals, que dóna una imatge notable de dignitat na-
cional. L’Institut Europeu de la Mediterrània és una entitat 
amb molt potencial, però amb les limitacions que supo-
sa que el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya formi part 
de la seva junta de govern. Limitacions d’aquesta mena 
també caracteritzen el CIDOB. En aquest cas també s’ha 
patit l’excessiva orientació partidista de l’entitat. Esperem 
que la Casa de les Llengües, idea nascuda en el marc de 
l’Institut Linguapax, es pugui consolidar com un rigorós 
instrument de projecció internacional. 
3. Delegacions i oficines a l’estranger. En la situació 
actual Catalunya ha de prendre la iniciativa, obrir i fer fun-
cionar gradualment les representacions diplomàtiques que 
siguin necessàries per desenvolupar la projecció exterior a 
través d’una xarxa articulada de delegacions i oficines na-
cionals a l’estranger, tenint en compte les limitacions actu-
als que imposa la Constitució espanyola. La col·laboració 
amb la diplomàcia espanyola s’haurà de determinar en 
cada cas, però sense renunciar a la pròpia llibertat per de-
terminar objectius i estratègies i el respecte pels símbols 
nacionals catalans. La xarxa internacional ha de servir tant 
per cultivar les relacions bilaterals com per accedir a les 
institucions intergovernamentals. D’altra banda, les dele-
gacions del govern han de saber coordinar les oficines 
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és probable que els Països Catalans 
es puguin convertir en un hub de les 
organitzacions internacionals quan 
disposin d’estructures estatals pròpies
que els diversos departaments han creat a l’estranger amb 
objectius sectorials de tipus econòmic i comercial. 
4. Esdeveniments universals. Un bon instrument de 
projecció internacional és la creació d’esdeveniments ex-
traordinaris que són atractius per al públic estranger i que 
tenen lloc a l’interior del país o en altres països, però gesti-
onats des de la pròpia nació. Un exemple d’esdeveniment 
no del tot aprofitat va ser la celebració el 2004 del Fò-
rum Universal de les Cultures. No pot tenir èxit una inici-
ativa regida per un consorci que ho ha de consensuar tot 
amb els representants espanyols. Un exemple reeixit és el 
de la presència catalana a la Fira de Frankfurt. Es va haver 
de fer front a crítiques que no acceptaven la seva catalani-
tat sense rebaixes ni complexos, però el balanç va ser del 
tot positiu. Cada any se celebren als Països Catalans dot-
zenes de congressos internacionals de dimensions grans 
o petites. S’haurien d’establir criteris i condicions a fi que 
els congressos es convertissin en oportunitats de coneixe-
ment de la identitat, la cultura i la llengua catalanes. Pas-
sa sovint que entre les llengües oficials del congrés no s’hi 
compta la catalana. S’han de buscar les solucions dialo-
gant amb els organitzadors i condicionant les ajudes ofici-
als de totes les administracions.
5. Utilització del fenomen turístic. Els Països Cata-
lans reben cada any milions de visites de turistes que 
busquen espais naturals agradables, ofertes culturals i 
artístiques o dies de descans i plaer. S’hauria de gestio-
nar intel·ligentment aquest moviment tan gran de perso-
nes amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat catalana 
i suscitar simpatia per les aspiracions a la plena lliber-
tat nacional catalana. Els actors d’aquesta operació són 
múltiples: des de les administracions, passant per la in-
dústria turística, fins al conjunt de la ciutadania que con-
viu poc o molt amb els visitants. S’ha de lluitar contra el 
tòpic que estan visitant l’Estat espanyol i se’ls ha de faci-
litar la descoberta dels senyals d’identitat lingüística, cul-
tural, simbòlica i política de la nació catalana. 
6. Gestió de la immigració. Un dels fenomens més 
determinants de l’evolució dels Països Catalans és el fet 
d’haver rebut immigrants i de continuar sent un país d’ar-
ribada de ciutadans d’altres països. La catalanitat s’ha 
d’anar construint en condicions molt més complexes que 
les que caracteritzen societats més homogènies en la 
seva composició. La recepció d’immigració pot ser con-
siderada una dura càrrega o una oportunitat excepcional 
per construir una nació capaç de fer compatible un pro-
jecte d’alliberament nacional amb l’estimació de totes les 
cultures i nacions d’origen dels immigrants. Així, s’hauria 
de dissenyar un pla ambiciós que desenvolupés relaci-
ons internacionals amb les nacions de procedència dels 
immigrants i comptar amb les seves associacions cultu-
rals per enriquir la societat catalana amb les seves apor-
tacions. 
7. Ministeri d’afers exteriors. La coordinació de la pro-
jecció internacional dels Països Catalans s’ha de fer des 
d’un organisme públic de la nació equivalent a un minis-
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teri d’afers exteriors. En les actuals circumstàncies s’hau-
ria de fer tot el que es pugui per articular les polítiques de 
les diverses administracions dels territoris de la nació. En 
tot cas, les iniciatives governamentals ja poden desenvo-
lupar-se amb sentit d’estat, amb realisme, però amb ambi-
ció. S’ha de funcionar de manera que el dia que es pugui 
canviar el nom de departament pel de ministeri no s’hagi 
de canviar la filosofia de fons. Sempre que sigui possible 
s’ha d’utilitzar ja una nomenclatura homologada a la vida 
internacional. En anglès no s’ha de dir Generalitat ni con-
seller, sinó Catalan Government i minister, per posar un 
exemple. És important saber crear estructures governa-
mentals que comptin amb experts independents i que es 
signin protocols de col·laboració amb entitats de la soci-
etat civil especialitzades en l’acció internacional.
Presència a les organitzacions intergovernamentals
L’operació més delicada de la projecció internacional 
és la presència dels Països Catalans a les organitzaci-
ons reservades als estats. A l’espera de poder entrar per 
la porta gran com a nació amb estat propi, hi ha camins 
realistes per entrar al complex sistema de l’ONU i a les 
altres organitzacions intergovernamentals. Aquesta ope-
ració no està exempta de grans dificultats, però no s’ha 
d’esperar a entrar-hi quan ja gaudirem del dret a vot com 
a nació lliure.
1. Col·laboracions tècniques amb l’ONU. Tot i que 
els Països Catalans no poden ser membres de ple dret 
de les organitzacions intergovernamentals és possible 
aconseguir una notable relació per la via d’oferir serveis 
tècnics als organismes de l’ONU. Aquests serveis es po-
den oferir des de les estructures dels governs anomenats 
autonòmics o des de les col·laboracions previstes per a 
les ONG amb estatut consultiu. A Catalunya la relació 
amb la UNESCO s’ha aconseguit amb notables resultats 
mitjançant les col·laboracions del Centre UNESCO de 
Catalunya (Unescocat), una ONG encarregada de l’exe-
cució d’alguns dels objectius de la UNESCO que gau-
deix d’una alta consideració per part d’aquesta, així com 
també de l’ONU i d’altres organismes internacionals, fins 
al punt que els funcionaris de la UNESCO confien en 
Unescocat més que en la majoria de comissions estatals 
de la UNESCO.
2. Funcionaris internacionals catalans. La presència 
de funcionaris catalans a tots els àmbits d’aquestes orga-
nitzacions és una via privilegiada per aconseguir un lloc 
a la vida internacional i és més clara que la carrera diplo-
màtica, quan encara no es gaudeix d’estatut estatal, per-
què els diplomàtics actuals representen l’Estat espanyol, 
els seus interessos i prioritats. També són útils els pro-
grames de becaris temporals en organismes europeus i 
mundials. Els funcionaris internacionals són seleccionats 
en funció de criteris de competència tècnica i de pre-
sència de persones originàries de tots el estats membres 
Cal una xarxa de noves tecnologies 
de la comunicació per explicar la cultura 
i la nació catalana i per crear opinió sobre 
problemes globals
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de cada organització intergovernamental, en proporcions 
que corresponen aproximadament a les contribucions 
econòmiques de cada estat. Quan esdevenen funciona-
ris ja no representen els seus estats de procedència sinó 
que es comprometen a estar al servei de l’organització 
per la qual treballen. Per aquesta raó gaudeixen d’una 
gran independència. La qualitat de la seva feina dóna 
prestigi al seu país d’origen i la seva posició els permet 
expressar punts de vista representatius de la seva sensi-
bilitat nacional. D’altra banda, es converteixen en informa-
dors confidencials sobre la realitat dels seus països.
3. Coordinació dels representants catalans a l’exteri-
or. S’hauria de coordinar l’acció de tots els representants 
polítics catalanistes al servei dels objectius generals de la 
projecció internacional dels Països Catalans, és a dir, la 
designació de candidats catalans com a membres de les 
estructures polítiques europees i mundials s’hauria de fer 
en funció dels objectius que es volen aconseguir en l’esce-
nari internacional i no en funció de les conveniències parti-
distes. Aquest compromís es podria expressar signant una 
declaració d’intencions a l’inici del seu mandat com a re-
presentants dels territoris de la nació. Massa sovint s’en-
vien a les organitzacions intergovernamentals polítics als 
quals es vol jubilar de manera amable o apartar de l’es-
cenari principal. S’ha de donar la mateixa importància a 
l’elecció dels protagonistes polítics que exerciran respon-
sabilitats a les institucions nacionals que a l’elecció dels re-
presentants als organismes intergovernamentals. 
4. Programes de formació internacional. Tant el go-
vern com les universitats haurien d’organitzar programes 
específics amb la finalitat d’accentuar la presència cata-
lana a les organitzacions intergovernamentals. Una part 
important dels programes hauria de garantir les compe-
tències lingüístiques i la fluïdesa en les llengües de treball 
de les diverses organitzacions. S’haurien de crear progra-
mes destinats als periodistes, estimular el seu treball en 
xarxa i facilitar el funcionament dels serveis de documen-
tació especialitzats en la UE i l’ONU. S’hauria de millo-
rar la quantitat i la qualitat de la informació sobre aques-
tes organitzacions als mitjans de comunicació públics 
i privats. Hi hauria d’haver estudiants catalans als cen-
tres més prestigiosos del món, tant universitaris com els 
de les mateixes organitzacions intergovernamentals, fre-
qüentats pels futurs dirigents polítics i diplomàtics inter-
nacionals. 
5. Estatut consultiu de les ONG catalanes. En l’àm-
bit de les ONG catalanes, el primer pas és assegurar una 
presència de ple dret a les seves respectives internacio-
nals, però també s’ha d’aconseguir que algunes ONG ca-
talanes, especialment les dedicades als temes de l’agen-
da internacional, obtinguin estatut consultiu al Consell 
d’Europa, a la UNESCO, a l’ECOSOC,1 i a totes les 
agències intergovernamentals que preveuen l’acredita-
ció. El govern ha de donar facilitats tècniques i econò-
1 Consell Econòmic i Social de l’ONU
S’haurien de gestionar intel·ligentment 
el turisme amb l’objectiu de donar 
a conèixer la realitat catalana i suscitar 
simpatia per les aspiracions per 
la plena llibertat nacional
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miques per aconseguir que representants de les ONG 
acreditades dels Països Catalans estiguin en condicions 
d’intervenir en els esdeveniments programats per les or-
ganitzacions intergovernamentals i, en la mesura del que 
es pugui, que participin en les estructures de govern de 
les xarxes d’ONG acreditades. També seria bo que en els 
esdeveniments organitzats conjuntament per les ONG 
acreditades i les organitzacions intergovernamentals fos 
habitual comptar amb les aportacions d’experts catalans. 
Tot això és possible si es concerten estratègies conjuntes 
entre les ONG catalanes acreditades i si es compta amb 
recursos econòmics suficients.
6. Localització d’oficines tècniques intergoverna-
mentals. Als Països Catalans es podrien localitzar algu-
nes oficines tècniques de la UE i de l’ONU si les condici-
ons de contracte donessin prou protagonisme al govern 
i a la societat catalana i la intervenció de l’Estat espanyol 
no fos determinant. D’altra banda s’han de valorar i difon-
dre les activitats de les delegacions ja existents als Paï-
sos Catalans de les organitzacions intergovernamentals, 
com ara les oficines de la Comissió Europea i del Par-
lament Europeu a Barcelona, l’Oficina de la Campanya 
del Mil·lenni i de l’ONU, també a Barcelona, i les corres-
ponents a programes com UNICEF,2 ACNUR3 i PNUD.4 
2 Fons de l’ONU per a la Infància
3 Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats
4 Programa de l’ONU per al Desenvolupament
Convindria que les entitats catalanes que col·laboren 
amb les organitzacions intergovernamentals no s’estruc-
turessin com a ONG espanyoles com passa en el cas de 
l’Associació per a l’ONU a l’Estat espanyol, amb seu a 
Barcelona, i amb un programa d’activitats excel·lent. 
7. Participar, amb condicions, en organismes espa-
nyols. Els organismes espanyols de relacions internacio-
nals preveuen la participació de les comunitats autòno-
mes en algunes activitats de la UE i de l’ONU. Es poden 
utilitzar aquests canals a condició que s’estableixin nego-
ciacions prèvies per determinar la posició de l’Estat es-
panyol i el sentit del vot espanyol en l’ordre del dia de les 
reunions a les quals participa la delegació nacional cata-
lana. D’altra banda, la utilització d’identificadors estatals 
exigida per les organitzacions intergovernamentals s’ha 
de fer compatible amb la visibilitat de la delegació cata-
lana. En el cas de la UNESCO seria raonable que un alt 
funcionari català formés part de la delegació permanent 
de l’Estat espanyol a la UNESCO, que la delegació es-
panyola a les Conferències Generals de la UNESCO in-
clogués una presència catalana no purament simbòlica ni 
espanyolitzada, i que es reformés la comissió espanyo-
la de cooperació amb la UNESCO a fi que esdevingués 
una estructura confederal.
8. Col·laboració amb Andorra. El fet que Andorra si-
gui membre de ple dret de l’ONU i de moltes organitza-
cions intergovernamentals permet una col·laboració que 
converteixi aquest país en portaveu dels Països Catalans 
La immigració és una oportunitat 
excepcional per construir una nació capaç 
de fer compatible l’alliberament nacional 
amb l’estimació de totes les cultures 
i nacions d’origen dels nouvinguts
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en determinades ocasions, respectant les prioritats i li-
mitacions del govern andorrà. S’ha de procurar que les 
legítimes relacions diplomàtiques d’Andorra amb els es-
tats espanyol i francès no interfereixin la projecció inter-
nacional catalana. S’haurien de fomentar també les col-
laboracions amb altres estats membres de la UE, de la 
UNESCO i de les altres organitzacions del sistema de 
l’ONU especialment amb els estats multinacionals que 
han avançat en experiències de participació dels seus 
governs subestatals. S’hauria de crear una dinàmica de 
treball permanent amb les nacions sense estat que volen 
resoldre la mateixa dificultat de relacionar-se adequada-
ment amb les organitzacions intergovernamentals. A més, 
la negociació amb les autoritats espanyoles pot ser més 
fàcil si es poden invocar precedents acceptats ja per al-
tres estats multinacionals.
9. Lobby per la independència. En la perspectiva 
d’una transició cap a la independència de la nació catala-
na, cal organitzar un lobby que es proposi incidir en les or-
ganitzacions intergovernamentals per aconseguir credibi-
litat, respecte i suport al procés d’independència. Aquest 
lobby hauria d’estar inscrit en un disseny més general de 
diplomàcia paral·lela amb l’objectiu d’informar Europa i el 
món del procés cap a la independència. Cal evitar reacci-
ons negatives, desactivar la influència diplomàtica espa-
nyola i aconseguir complicitats tant en l’àmbit polític com 
en l’intel·lectual, el mediàtic, l’artístic i el dels moviments 
socials. El combat per la independència seria massa frà-
gil si no comptés amb una seriosa dimensió internacional. 
Si ja s’ha aconseguit que, a l’interior de l’estat, la qüestió 
de la independència catalana hagi entrat en l’agenda del 
debat polític, també es pot aconseguir que el procés de 
l’alliberament nacional català formi part de l’agenda po-
lítica europea. I es pot esperar que, en el marc europeu, 
els principis democràtics tinguin més força que les velles 
dogmàtiques espanyoles sobre la indivisible sobirania del 
conjunt dels ciutadans d’un estat que encara encarrega a 
les forces armades la defensa de la seva unitat política. |
S’ha de funcionar de manera 
que el dia en què es pugui canviar 
el nom de departament d’afers 
exteriors pel de ministeri no s’hagi 
de canviar la filosofia de fons
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